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 چکيده
ل داده و در اقتصاد و سلامت خانواده يرا تشکخانواده  يا نهياز سبد هز يک است که سهم قابل توجهياسترتژ ييدارو کالا امروزه :مقدمه
 کند.   يکمک م ييدارو يها نهينه نمودن هزيز آن به بهيو آنال ييدارو يها نهيو جامعه نقش دارد شناخت هز
شدگان  مهيب ييون نسخه دارويليم 59و  05ون در سال يليم 19موجود در  يها  مطالعه شامل داده يجامعه آمار :ها مواد و روش
مه سلامت کشور ارسال شده است. با استفاده از سوابق موجود در بانک يکه توسط داروخانه به ادارات ب 25مه سلامت در سال يان بسازم
  يها افزار و با استفاده از نرم يافت، و به روش سرشماريمختلف کشور در يها ها از استان  مه سلامت، دادهيگر ب اطلاعات و پردازش
 ج استخراج شد.يقرار گرفتند و نتا يآمار يبررس ، مورد12SSPS و lecxE  2334
شود. در سال   ي% اقلام مصرف م0/20توسط  25% و در سال 5/20توسط  05در سال  ييدارو يها  نهي% هز30پژوهش:  هاي افتهي
 يتوکسيس، نياستات تورو، آنيآواست، ليفنولات موفت کويما ،هورمون رشد ،ميکسيسف ها، نيهرسپتها،  نيانسولها،   نتروفرونيا يها دارو 05
فنولات  کويما، 0، فاکتور هورمون رشد ،ميکسيسف ،نيآواست ها، نيهرسپتها،  نتروفرونياها،   نيانسول 25، و در سال نيپتورليترو  مب 
 ،SMضد، ضدنئوپلاسم يداروئ يها گروه 05نه کشور بودند. در سال يهز دارو پر 31ب ين به ترتيو انوکساپار نياستات تورو، آليموفت
 نئو ضد 25و در سال  خون ينده چربو کاه لاتوريد برونکو ،ضدفشارخون ،محرک رشد، ويساپرس منويا ،ها  مسکن، ابتيد ضد ،کيوتيب يآنت
به  لاتوريد برونکو و محرک رشد ،فشارخون ضد، يليهموف ضد ،ويساپرس منويا ،ها مسکن، SM ضد، ابتيد ضد ،کيوتيب يآنت، پلاسم
  .دندکشور بو نهيهز گروه پر 31ب يترت
 يها نهيد. و بر هزينه نمايسازمان را به يداروئ يها نهي% هز30تواند  يم يي% اقلام دارو31کنترل و نظارت  :يريگ جهيبحث و نت











ي است که در زندگي روزمره انسان وارد يها دارو از کالا
و نظام  يخدمات پزشکرا در بازار  يمهم شده و نقش
 ن يک کالا استکند از يک طرف چو  مي ايفاءسلامت 
 گريد باشد و از طرف مي وابسته به عرضه و تقاضا
ه را ب نشيني جامعه کنوني آن زندگي صنعتي و شهر
عنوان يک کالاي ضروري وارد زندگي انسان نموده 
اين مصرف دارو و قيمت آن تأثير زيادي بر  بر است بنا
فرهنگ  دارد. سلامتروي زندگي خانوادگي و اقتصاد 
سط اطباء و مصرف آن در جامعه از ز دارو تويتجو
 رد.يد مد نظر قرار گياست که با يل مهميمسا
علاوه بر  ،ها  ش از حد لزوم دارويه و بيرو يمصرف ب
که بر  يمار و فشاريمورد به ب  يب يها نهيل هزيتحم
ز به يجامعه را ن يآورد، سلامت ياقتصاد کشور وارد م
لبه است و غه دو يچرا که دارو ت .اندازد مي مخاطره
توانند  ي ميمضر يهم عوارض جانب ها ن دارويبهتر
طور که مصرف به موقع  ن همانيا بر داشته باشند. بنا
ه يرو يو به اندازه، شفا بخش است، مصرف نابجا و ب
مصرف دارو سبب  يگر فزونيد يانبار است. از سويآن ز
گر  مهيب يها و شرکت ها  سازمان يش تعهدات ماليافزا
 يره ماليمه درمان شده و با کاهش ذخيبطه يدر ح
 مهيمه، ارائه خدمات تعهد شده به بيب يها صندوق
سازد و موجب بالا رفتن  مي شدگان را با اشکال مواجه 
ان يشود و به ب  مي شدگان  مهيب يتيرضا نا ومه يحق ب
 يضرور يها  نهيد صرف هزيکه با يا هيگر آن سرمايد
نه يشود، صرف هز مارانيد در جهت درمان بيو مف
  .گردد مي ضرور ريغ يداروها
 يو بار مال ياز نظر اقتصاد ياقلام داروئ هاي  نهيهز
فعال در حوزه نظام سلامت  هاي ماران و سازمانيب يبرا
مت با يگرانق يز اقلام داروئيز مورد توجه است تجوين
مت آن توسط پزشکان و يوجود مشابه ارزان ق
ماران خصوصاً يت توسط بميق گران هاي درخواست دارو
 يهستند فشار مال يليتکم هاي  مهيب يکه دارا يافراد
نه ين هزيانگيکند. م مي را به نظام سلامت وارد ياديز
ال به ير 044491لام يدر ا 05در سال  يينسخ دارو
مه يبه سازمان ب يلينه تحميهز .)1(. هر نسخه بود يازا
ن شهرستا يهر نسخه پزشکان عموم يسلامت برا
ال بوده که ير 3139طور متوسط ه ب 0201بابل در سال 
 .)4( ده است.يال رسير 3999در فصل زمستان تا 
در استان  ينه هر نسخه پزشکان عمومين هزيانگيم
ال و پزشکان ير 91104معادل  2001کرمان در سال 
از نظر  42در سال  .)0( ال بود.ير 09204متخصص 
 4/4ريال  يلياردم 9/00ارزش شربت اکسپکتورانت با 
از کل  .کشور بودترين داروي سال  فروش درصد کل پر
 ميليارد 92/0رقم  4201ريالي سال  ميليارد 310فروش 
ي ضد ها درصد کل مربوط به دارو 24/2ريال شامل 
 92/9ي اعصاب با ها ي عفوني است و داروها  بيماري
درصد از سهم کل در رديف  91ريال يعني  ميليـــارد
ترين فروش ريالي  بالا .)2( ار گرفته است.دوم قر
 به ترتيب به کپسول آموکسي 9201در سال  ها دارو
رانيتيدين، قرص  گرم، قرص ميلي 339سيلين  
در سال  .)9( و آب مقطر اختصاص دارد. gm001ASA
 %02 )NAMUH( NIMUBLA هاي  دارو 25
 GM57 LERGODIPOLC، LAIV LM05
، PAC GM005 NILLICIXOMA، BAT
 ROF LM3 LM/UI001 TRAPSA NILUSNI
، BAT GM005 LCH NIMROFTEM، JNI
، BAT GM004 EMIXIFEC
، LAIV GM044 BAMUZUTSART
 ،LAIV LM61/GM004 BAMUZICAVEB
 LM3/UI003 ENIGRALG NILUSNI
 GM5 NIPORTAMOS و NEP DELLIFERP
 .)9( اند. بوده ها ن دارويتر نهيهز پر NEP LM5.1
نه قابل تأمل است. يزان هزيو اول از نظر مقلم دار يس 
 يک مطالعه کشوريج يمقاله حاضر که حاصل از نتا
ن يتر نهيهز  پر ينه به بررسيزان هزياست از منظر م
مه يشدگان سازمان ب مهيدر نسخ ب يداروئ هاي زيتجو
 پردازد.  يم 25و  05سلامت در سطح کشور در سال 
در مورد  يو کامل کنون مطالعه جامع جا که تا از آن
در کشور انجام  ين اقلام داروئيتر نهيهز ز پريتجو
ها به صورت محدود  استان ينشده و صرفاً برخ
م گرفتند يگران تصم پژوهشاند  را انجام داده ياقدامات
در سطح کشور  يمطالعه حاضر را به صورت سراسر
 در استاندارو  هاي  نهيهزسه يتا امکان مقا هندانجام د
 .مختلف را فراهم کنند هاي 
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شور و داوم اه:  
 زا جتنم رضاح هلاقمي ک هعلاطمعطقمي  اب هک تسا
 تاعلاطا کناب رد دوجوم تادنتسم و قباوس زا هدافتسا
و  شزادرپ ب نامزاس رگي ،تسا هدش ماجنا تملاس هم
رامآ هعماجي هداد هعلاطم ياه  رد دوجوم91 ميلي رد نو
 لاس50  و95 ميليراد هخسن نوويي بيهم  ناگدش
ب نامزاسي لاس رد تملاس هم52  هب هناخوراد طسوت هک
ب تارادايتسا هدش لاسرا روشک تملاس هم لماش ار 
يم دوش .رس شور اب رامشي هداد اه  دوجوما ز
ناتسا ياه رد روشک فلتخمي،تفا مرن زا هدافتسا اب و 
 رازفا ياه 4332 Excel وSPSS21 دروم ،سرربي 
رامآي فرگ رارقاتن و دنتياقم زا جيدصرد هس  اه  غلابم و
زه لکيکفت هب هنيهورگ و ملاقا ک ياه وراديي 
.دش جارختسا 
 
يهتفا ياه شهوژپ : 
 لودج1 رپ زهيهن رتيراد ملاقا نيوي وجتي هدش ز وراد زد و لکش ساسا ربب خسن رديهم ب نامزاس ناگدشي حطس رد تملاس هم
 لاس رد روشک39  و39 
دريف رپ زهيهن  رتيوراد ملاقا نيي  لاس
39 
 لاس غلبم39 ر(ي)لا  لک زا دصرد
زهيهن 
دريف رپ زهيهن رتيوراد ملاقا نيي  لاس
39 







352,717,205,922 1/99 1 HERCEPTIN(TRASTUZO
MAB) 150 Vial 
492,853,866,630 2/17 
4 CEFIXIME 400 mg -Scored 
Tab 




0 INTERFERON BETA -1A 
(AVONEX) 6 MIU (30 
MCG) -INJ 






243,874,362,166 1/38 2 BEVACIZUMAB(AVASTI
N) 400MCG/16ML VIAL 
420,964,650,000 1/86 
9 SOMATROPIN 5 mg/1.5 
ml -Pen (Inj) 




SONE 25/250 mic -Inhaler 





205,364,321,997 1/16 2 CEFIXIME 400 mg -Scored 
FC  Tab 
333,160,649,242 1/47 
0 INSULIN GLARGIN 
(LANTUS SLOSTAR) 
PEN- 300IN/3ML 
203,208,830,709 1/15 0 SOMATROPIN 5 mg/1.5 
ml -Pen (Inj) 
290,488,540,332 1/28 
5 NOVORAPID FLEXPEN 
(INSULIN ASPART)100 
IUML3ml 
200,518,063,809 1/13 5 CETUXIMAB(ERBITUX)
5MG/20ML 
255,843,614,001 1/13 
13 CELLCEPT-TAB 500MG 195,414,034,972 1/10 13 INFLIXIMAB INJ 100MG 252,494,820,035 1/11 
11 ATORVASTATINE 20 mg 
-Tab 
195,240,010,250 1/10 11 NOVORAPID FLEXPEN 
(INSULIN ASPART)100 
IU / ML 3 ml 
241,413,242,882 1/06 
14 FACTOR  VII 1.2 mg -Inj 173,133,597,514 0/98 14 MYCOPHENOLATE  
MOFETIL 500mg -tab 
231,463,666,325 1/02 
10 MYCOPHENOLATE  
MOFETIL 500mg -tab 
172,304,606,764 0/97 10 ANTI HEMOPHILIC 




(INTERFERON BETA - 
1A) 30MCG 
169,709,080,000 0/96 12 ENOXAPARINE 40 
mg/0.4 ml -Inj 
219,632,913,577 0/97 
19 INFLIXIMAB INJ 100MG 166,928,973,450 0/94 19 ATORVASTATINE 20 mg 
-Tab 
215,049,593,884 0/95 
19 METFORMIN  HCL 500 
mg -FC  Tab 
162,128,650,469 0/91 19 SALMETEROL/FLUTICA
SONE 25/250 mic -Inhaler 
213,150,163,528 0/94 
12 BEVACIZUMAB(AVASTI
N) 400MCG/16ML VIAL 
154,522,041,770 0/87 12 CO-AMOXICLAV 625 mg 
-FC  Tab 
212,301,434,654 0/94 
10 ERYTHROPOIETIN  
(EPOETIN) 4000 iu -Inj 
151,221,064,397 0/85 10 AMOXICILLIN 500 mg -
Cap 
211,331,586,533 0/93 
15 CO-AMOXICLAV 625 mg 
- Tab 
150,942,711,036 0/85 15 DEFEROXAMINE 
MESYLATE 500 mg -Inj 
207,570,816,731 0/92 
43 AZITHROMYCIN  (AS 
EIHYDRATE) 250 mg -Cap 
148,636,010,504 0/84 43 METFORMIN HCL 500 
mg -FC  Tab 
205,524,786,142 0/91 
 و همکاران مراد نصري... نسخ دفاتر درمانی ی تجویز شده در یترین اقلام دارو هزینه بررسی پر 
  
 2 
- gm 005 NILLICIXOMA 14
 paC
  NITEIOPORHTYRE 14 38/0 258,994,156,641
 jnI- ui 0004 )NITEOPE(
 28/0 264,390,628,581
- gm 57.3 NILEROTPIRT 44
 jnI





 MITSARGLIFGEP 04 77/0 005,281,548,531
 jnI LM6.0/GM6 )negaGEP(
 57/0 100,445,183,071
 B1 B NOREFRETNI 24
 JNI- AGEM8
 37/0 590,584,560,661 jnI- gm 2.1 IIV  ROTCAF 24 47/0 478,276,547,031
 4.0/gm 04 ENIRAPAXONE 94
 jnI- lm
 05/gm005 BAMIXUTIR 94 37/0 698,100,326,821
 laiV-lm
 17/0 000,050,662,161
  ENIMAXOREFED 94
 jnI- gm 005 ETALYSEM
 SA(  NICYMORHTIZA 94 76/0 560,529,033,811
- gm 052 )ETARDYHIE
 paC
 07/0 725,804,461,951
- gm 005 NIXELAHPEC 24
 paC
TOMROF/EDINOSEDUB 24 26/0 468,581,397,901
 relahnI- GCM9/023 LORE
 96/0 734,888,097,551
 ETATECA REMARITALG 04 95/0 730,093,043,501 LM5.1/GM5 TELIDRON 04
 EGNIRYS M/GM04
 86/0 000,039,802,551
 05/gm 005 BAMIXUTIR 54
 laiV-lm
 86/0 824,054,521,451 ufnI- gm 08 LEXATECOD 54 95/0 200,588,297,401
- gm 02 ELOZARPEMO 30
 paC
- U 004 ESARECULGIMI 30 85/0 973,119,906,301
 laiV
 66/0 690,236,036,051
 635,424,944,145,7 جمع مبلغ 273,208,712,262,5 جمع مبلغ
 62/33 نهيدرصد از کل هز 07/92 نهيدرصد از کل هز
 
 يين اقلام دارويتر  نهيهز سه پريمقا 1جدول  هاي  داده
نه اول يهز قلم دارو پر 30 دهد که مي در کشور نشان
درصد کل  54/32جمعاً  ،يز شده در دفاتر درمانيتجو
ود را به خ 05مه سلامت کشور در سال يب يينه دارويهز
 0با رشد  25زان در سال ين مياند ا اختصاص داده
 24ده است. يدرصد رس 00/94روبرو شده و به  يدرصد
 25و  05ع کشور در سال يشا يقلم دارو 30قلم از 
از نظر رتبه متفاوت  ها گاه آنيمشابه هستند و فقط جا
 25و  05در هر دو سال  391ن يال هرسپتيو است.
 يبرا يين اقلام دارويدر ب نه رايزان هزين ميتر شيب
 .مه سلامت و کشور داشته استيسازمان ب
 
شدگان سازمان بيمه سلامت در ترين داروي تجويز شده بدون توجه به شکل و دز دارو در نسخ بيمه پر هزينه  2جدول شماره 
 93و  93سطح کشور در سال 
 هاي دارو نيتر نهيهز پر فيرد
 05سال 
د از درص (ريال)05مبلغ سال 
 نهيکل هز
 هاي دارون يتر  نهيهز پر فيرد
 25سال 
درصد از  (ريال) 25مبلغ سال 
 نهيکل هز
 06/5 977,786,096,962,1 نيانسول 1 05/6 388,417,627,251,1 نتروفرونيا 1
 13/5 763,404,466,402,1 نتروفرونيا 4 08/4 825,526,542,058 نيانسول 4
 90/4 086,288,629,629 نيهرسپت 0 69/3 855,211,909,107 نيهرسپت 0
 14/2 300,059,637,545 نيآواست 2 73/2 423,758,575,024 ميکسيسف 2
 90/2 457,868,843,474 ميکسيسف 9 92/2 418,361,572,504 هورمون رشد 9
 20/2 228,003,637,754 هورمون رشد 9 31/2 634,055,099,773 ليفنولات موفت کويما 9
 36/1 950,526,139,863 0فاکتور  2 87/1 697,839,788,413 نيآواست 2
 55/1 683,647,585,153 ليفنولات موفت کويما 0 86/1 043,405,404,792 نياستات آتورو 0
 64/1 244,961,378,033 نياستات آتورو 5 94/1 905,853,876,362 مب يتوکسيس 5
 64/1 423,781,534,033 نيپار انوکسا 31 94/1 813,958,805,362 نيپتورليتر 31
 64/1 582,901,362,033 کلاو يکو آموکس 11 44/1 830,907,385,452 نيتيتروپويار 11
 43/1 200,642,619,303 مب يتوکسيس 41 63/1 143,874,725,142 کازونيسالمترول فلوت 41
 13/1 376,391,799,592 نيتيپو ترويار 01 23/1 208,142,991,432 کلاو يکو آموکس 01
 52/1 774,435,883,482 نيسيترومايآز 21 92/1 881,032,319,722 نيسيترومايزآ 21
 31/1 675,461,768,552 کازونيسالمترول فلوت 91 92/1 599,461,209,722 داستاکسل 91
 21/1 352,897,137,352 نيليس يآموکس 91 22/1 289,432,818,512 مبيتوکسير 91
 21/1 430,021,526,352 مب ينفلکسيا 21 91/1 619,882,765,012 نيانوکساپار 21
 21/1 606,823,822,352 نيپتورليتر 01 31/1 146,304,406,002 ميلگراستيف 01
 60/1 001,926,509,042 رامر استاتيگلات 51 80/1 374,375,348,091 مب ينفلکسيا 51
 00/1 772,161,150,622 داستاکسل 34 20/1 728,716,749,081 2فاکتور  34
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41 لاسکايتلاپين 178,512,676,465 1/01 41 مروفتمين 220,666,976,912 0/97 
44 سکومآي سيلين 175,098,253,383 0/99 44 ريسکوتيبم 215,666,128,499 0/95 
40 مروفتمين 169,065,162,385 0/95 40 ماسکرفدين 207,570,816,731 0/92 
42 تنپاباگين 156,698,736,711 0/88 42 ف گپيتسارگليم 194,560,244,001 0/86 
49 موزتروبيب 131,173,552,701 0/74 49 تنپاباگين 178,525,922,262 0/79 
49 ساتپ ناترازوليم 130,410,312,314 0/74 49 انوزدوبيد 176,279,540,050 0/78 
42 زلااسمين 125,732,849,189 0/71 42  روتکاف2 167,006,788,595 0/74 
40 سکلافسين 123,433,803,034 0/70 40 زلااسمين 165,731,645,906 0/73 
45 لورکاتيسوم 123,042,431,229 0/69 45 لورکاتيسوم 161,404,415,595 0/71 
03 لکپي سکاتل 122,995,082,906 0/69 03 ساتپ ناترازوليم 159,852,349,150 0/70 
غلبم عمج 8,669,272,489,026 غلبم عمج 10,806,168,935,600 
ا دصردزه لک زيهن 48/92 زه لک زا دصرديهن 47/66 
 
هداد  ياه  هرامش لودج4 ناشن يم  هک دهد03  ملق
رپ لوا وراد زهيروشک هن وراد زد و لکش هب هجوت نودب 
 لاس رد50  ًاعومجم54/20  لاس رد و دصرد52  اب
رقت شهاکيبي 1  دصرد99/22 زه لک دصرديهن ياه 
وراديي ب نامزاسي روشک تملاس هم صاصتخا دوخ هب ار
هداد ا ا رد .دنيم ني نااينورفورتن اه ،لوسناين اه  و
تپسرهين اه  لاس ود رد50  و52  رپ و لوا وراد هس 
زهيوراد ملاقا هنيي ب نامزاسي دنتسه روشک تملاس هم
 لاس رد هک50  ًاعمج49/19  لاس رد و دصرد52 
 ًاعومجم19 زه دصرديهن ياه ب نامزاسي ار تملاس هم
هب هداد صاصتخا دوخ  .دنا 
 
 
 لودج9  هنيزه رپ رارکتوراد ملاقا نيرتي رد ي93 ناتسا لوا هنيزه رپ يوراد ملق   لاس رد روشک حطس رد اه39  و39 
دريف زهرپيهن رتيوراد ملاقا نيي  لاس50  لاس50 دريف زهرپيهن رتيوراد ملاقا نيي  لاس52  لاس52 
1 CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab 31 1 CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab 31 
4 ATORVASTATINE 20 mg -Tab 31 4 CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab 30 
0 METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab 30 0 INSULIN GLARGIN (LANTUS SLOSTAR) 
PEN- 300IN/3ML 
30 
2 CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab 29 2 INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML 29 
9 AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE) 250 
mg -Cap 
29 9 AMOXICILLIN 500 mg -Cap 28 
9 SALMETEROL/FLUTICASONE 25/250 mic 
-Inhaler 
28 9 ATORVASTATINE 20 mg -Tab 28 
2 MYCOPHENOLATE  MOFETIL 500mg -tab 27 2 ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj 28 
0 INTERFERON BETA -1A (AVONEX) 6 
MIU (30 MCG) -INJ 
26 0 INTERFERON BETA -1A (AVONEX) 6 
MIU (30 MCG) -INJ 
27 
5 INSULIN GLARGIN (LANTUS SLOSTAR) 
PEN- 300IN/3ML 
26 5 METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab 27 
13 CELLCEPT-TAB 500MG 26 13 MYCOPHENOLATE  MOFETIL 500mg -tab 27 
11 AMOXICILLIN 500 mg -Cap 26 11 BEVACIZUMAB(AVASTIN) 
400MCG/16ML VIAL 
25 
14 ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj 26 14 SALMETEROL/FLUTICASONE 25/250 mic 
-Inhaler 
25 
10 TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj 24 10 AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE) 250 
mg -Cap 
23 
12 INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML 23 12 HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150 Vial 22 
19 ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN) 4000 iu -
Inj 
22 19 NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN 
ASPART)100 IU / ML 3 ml 
21 
19 HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150 Vial 21 19 trastuzomab(Herceptin)440mg-vial 21 
12 trastuzomab(Herceptin)440mg-vial 21 12 INFLIXIMAB INJ 100MG 20 
10 CEPHALEXIN 500 mg -Cap 21 10 TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj 20 
15 CINNOVEX® (INTERFERON    BETA - 1A) 
30MCG 
20 15 CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML 19 
43 INFLIXIMAB INJ 100MG 18 43 ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN) 4000 iu -Inj 19 
41 SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen  (Inj) 17 41 SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen  (Inj) 19 
44 NORDILET 5MG/1.5ML 15 44 CEPHALEXIN 500 mg -Cap 16 
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 31 jnI- gm 005 ETALYSEM  ENIMAXOREFED 24 41
 NILUSNI(NEPXELF DIPAROVON 94
 lm 3 LM / UI 001)TRAPSA
 )IIIV rotcaF(  ROTCAF CILIHPOMEH ITNA 94 41
 jnI- U 005
 21
 21 pac- gm 5.0 lcH domilogniF 94 21 LM02/GM5)XUTIBRE(BAMIXUTEC 94
 )FIEBER(A1 B NOREFRETNI 24
 NOITCEJNI-  GCM22_UIM6
 M/GM04 ETATECA REMARITALG 24 21
 EGNIRYS
 21
 uim 21 )FIBER(  A1 - ATEB    NOREFRETNI 04 11 paC- gm 003 NITNEPABAG 04
 lm5.0/gcm 44 
 21
 LM6.0/GM6 )negaGEP( MITSARGLIFGEP 54 01 JNI-  AGEM8 B1 B NOREFRETNI 54
 jnI
 21
 11 paC- gm 02 ELOZARPEMO 30 01 laiV-lm 05/gm 005   BAMIXUTIR 30
 
ن اقلام يتر  نهيهز سه تکرار پريمقا 0جدول  هاي داده
 004 EMIXIFECدهد که  مي در کشور نشان يداروئ
استان کشور جزء   10در  25و  05در سال  baT gm
 05در سال است.   بوده يين اقلام دارويتر نهيهز پر
استان  10در   gm02 ENITATSAVROTAقرص
   gm 526 VALCIXOMA-OCقرص 25و در سال 
 SUTNAL( NIGRALG NILUSNIو 
استان  30در  LM3/NI003 -NEP )RATSOLS
اند. در   بوده يين اقلام دارويتر نهيهز کشور جزء پر
مه سلامت ينه سازمان بيهز قلم دارو اول پر 30مجموع 
نه يهز قلم دارو پر 30استان جزء  31کشور حداقل در 
 اند. استان بوده
 
 93و  93شدگان سازمان بيمه سلامت در سطح کشور در سال روه داروئي تجويز شده در نسخ بيمه ترين گ  پر هزينه 9جدول 
درصد از کل  05مبلغ سال  05سال  يين گروه دارويتر نهيهز پر فيرد
 نهيهز
ن گروه يتر نهيهز پر فيرد
 25سال  ييدارو
درصد از کل  25مبلغ سال 
 نهيهز
 0/81 820,348,863,780,4 ضد نئوپلاسم 1 0/02 154,082,501,964,3 ضد نئوپلاسم 1
 0/8 725,482,211,559,1 کيوتيب يآنت 4 0/9 738,932,743,175,1 کيوتيب يآنت 4
 0/7 384,576,277,106,1 ابتيضد د 0 0/7 384,878,929,422,1 SMضد  0
 0/6 864,021,724,793,1 SMضد  2 0/6 001,912,484,521,1 ابتيضد د 2
(ضد التهاب، ضد  ها مسکن 9 0/5 349,009,070,520,1 التهاب، ضد درد، ضدتب(ضد  ها مسکن 9
 درد، ضدتب
 0/6 545,042,416,123,1
 0/5 492,316,635,003,1 ويساپرس منويا 9 0/5 143,291,989,289 ويساپرس منويا 9
 0/2 421,933,813,575 يليضد هموف 2 0/2 440,699,020,984 محرک رشد 2
 0/2 809,418,069,145 ضد فشارخون 0 0/2 151,443,576,034 ضد فشارخون 0
 0/2 901,668,484,735 محرک رشد 5 0/2 656,374,276,983 لاتوريد برونکو 5
 0/2 770,885,338,684 لاتوريد برونکو 31 0/2 662,507,839,263 خون ين آورنده چربييپا 31
 365,583,924,508,31 جمع مبلغ 272,032,432,170,11 جمع مبلغ
 %0/85 نهيدرصد از کل هز %0/06 نهيدرصد از کل هز
 
گروه  31دهد که از  ينشان م 2جدول شماره  هاي داده
در  يگروه داروئ 5مه سلامت ينه سازمان بيپرهز يداروئ
 يگاه برخيچند که در جا ند هرا مشابه 25و  05سال 
 ييشود اما گروه دارو مي مشاهده يراتييتغ ها گروه
خود را به  يجا 05خون در سال  يرنده چربن آوييپا
ن يچن هم ها داده است. داده يليضد هموف ييگروه دارو
درصد و  39در مجموع  05دهند که در سال   مي نشان
 ييدارو هاي نهيدرصد از کل هز 09جمعاً  25در سال 
نه تعلق گرفته است. به عبارت يهز گروه اول پر 31به 
درصد کل  39ه اول نيهز پر ييگروه دارو 31گر يد
 25درصد در سال  09و  05در سال  ييدارو هاي نهيهز
 اند. را به خود اختصاص داده
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و  93شدگان سازمان بيمه سلامت در سطح کشور در سال ي تجويز شده در نسخ بيمه يترين گروه دارو  تکرار پر هزينه 5جدول 
 93
تکرار  يفراوان 05سال  يين گروه دارويتر نهيهز پر فيرد
 05سال 
تکرار  سال  يفراوان 25سال  يين گروه دارويتر نهيهز پر فيرد
 25
 13 کيوتيب يآنت 1 13 کيوتيب يآنت 1
 13 ويساپرس منويا 4 13 ويساپرس منويا 4
 13 SMضد  0 13 SMضد  0
 13 ابتيضد د 2 13 ابتيضد د 2
 13 ضد نئوپلاسم 9 13 ضد نئوپلاسم 9
ضد درد،  (ضد التهاب،ها مسکن 9
 )ضدتب
 13 )(ضد التهاب، ضد درد، ضدتب ها مسکن 9 13
 62 ضد فشارخون 2 92 ضد فشارخون 2
 22 لاتوريد برونکو 0 32 لاتوريد برونکو 0
 81 محرک رشد 5 02 محرک رشد 5
 21 يليضد هموف 31 81 خون ين آورنده چربييپا 31
 9 خون ين آورنده چربييپا 11 7 دفع کننده آهن 11
 9 ضد انعقاد خون 41 7 تيگرانولوس يمحرک کلون 41
 7 دفع کننده آهن 01 6 ضد انعقاد خون 01
 5 يضد کم خون 21 5 يضد کم خون 21
 4 يمحرک تخمک گذار 91 4 يليضد هموف 91
 3 تيگرانولوس يمحرک کلون 91 3 دياس يآنت 91
 2 دياس يآنت 21 1 مين آنزيگزيجا 21
 2 ميآنز نيگزيجا 01 1 نيتاميو 01
 1 روسيو يآنت 51   
 1 نيگلبول منويا 34   
 1 دوزيساکار يپل ضد موکو 14   
 1 ميمکمل کلس 44   
 1 نيتاميو 04   
 
، ييدارو هاي  دهد که گروه ينشان م 9جدول  هاي داده
ضد ، SMضد ، ويساپرس منويا، کيوتيب يآنت) 9،2(
اب، ضد (ضد الته ها  مسکنو  پلاسم ضد نئو، ابتيد
 استان) پر 10کشور ( هاي در تمام استان )درد، ضدتب
  مهيهستند که در نسخ ب ييدارو هاي ن گروهيتر نهيهز
 اند. ز شدهيمه سلامت تجويشدگان ب
و  محرک رشد، خون ضد فشار ييدارو هاي گروه
 05هستند که در سال  يلاتور سه گروه بعديد برونکو
، 94در  25در سال  استان و 34و  04، 54ب در يبه ترت
 بوده ييدارو هاي  ن گروهيتر نهيهز استان پر 01و  44
 اند. 
ن گروه يدهم خون ين آورنده چربييپا ييگروه دارو
استان کشور  01که در  05نه در سال يهز پر يداروئ
ن يا 25نه بود اما در سال يهز پر ييگروه دارو 31جزء 
 ضد هاي خود را به گروه دارو يجا يگروه داروئ
 25استان در سال  41ن گروه در يداد که ا يليهموف
 نه بود.يهز پر ييگروه دارو 31جزء 
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 0 
و  93شدگان سازمان بيمه سلامت در سطح کشور در سال  گانه تجويز شده در نسخ بيمههاي داروئي ده  ترين اقلام از گروهپر هزينه  6جدول 
 93
سال  يويگروه دار
 05
سال  ييه داروگرو 05سال  05نام دارو سال 
 25
 25مبلغ سال  25نام دارو سال 
 186,087,978,109 نيهرسپت ضد نئوپلاسم 955,764,038,686 نيهرسپت ضد نئوپلاسم
 400,059,003,535 نيآواست 597,884,319,013 نيآواست
 200,419,590,592 مب يتوکسيس 918,325,264,552 نيپتورليتر
 408,226,811,954 ميکسيسف کيوتيب يآنت 079,375,809,504 ميکسيسف کيوتيب يآنت
 847,847,174,713 کلاو يکو آموکس 679,897,817,422 کلاو يکو آموکس
 676,188,306,672 نيسيترومايآز 802,529,267,122 نيسيما ترويآز
 990,276,334,512,1 نيانسول ابتيضد د 284,651,702,831,1 نتروفرونيا SMضد 
 213,843,697,012 نيمتفورم 000,258,618,36 مدينگوليف
 884,807,268,46 تازونيوگليپ 000,078,509,22 زومبيناتال
 864,173,949,281,1 نتروفرونيا SMضد  057,106,149,128 نيانسول ابتيضد د
 000,003,512,721 مدينگوليف 467,395,726,161 نيمتفورم
 999,844,262,78 زومبيناتال 342,459,511,15 تازونيوگليپ
(ضد  ها  مسکن
التهاب، ضد درد، 
 ضدتب
 ها مسکن 274,377,178,781 مب ينفلکسيا
(ضد التهاب، ضد 
 درد، ضدتب
 020,021,461,842 مب ينفلکسيا
 050,561,536,761 ديبودزونا 106,699,526,021 نيمسالاز
 843,783,393,751 نيمسالاز 635,447,766,301 ديبودزونا
 689,135,985,543 ليکوفنولات موفتيما ويمنوساپرسيا 634,251,249,273 ليفنولات موفت کويما ويساپرس ومنيا
 990,971,360,932 رامر استاتيگلات 927,941,515,121 موسيتاکرول
 595,235,792,951 موسيتاکرول 163,054,680,121 رامر استاتيگلات
 950,713,877,363 0فاکتور  يليد هموفض 008,114,320,593 هورمون رشد محرک رشد
 495,887,708,561 2فاکتور  448,520,114,39 دياوکترئوتا
 964,332,388,14 5فاکتور  994,809,085 اکساندرولون
 094,928,602,251 ميلوزارتان پتاس ضد فشارخون 593,105,122,421 ميلوزارتان پتاس خون ضد فشار
 263,877,948,97 والسارتان 246,691,278,64 والسارتان
 971,582,279,55 نيپيآملود 563,235,522,14 نيپيآملود
 908,048,674,344 هورمون رشد محرک رشد 057,130,218,132 کازونيسالمترول فلوت لاتوريد برونکو
 007,206,333,39 دياوکترئوتا 780,960,342,88 سالبوتامول
 999,598,166 ولوناکساندر 817,520,417,52 نيليتئوف
 ين آورنده چربييپا
 خون
 573,329,052,342 کازونيسالمترول فلوت لاتوريبرونکود 094,216,451,082 نيآتورواستات
 453,724,394,021 سالبوتامول 944,183,890,45 ليبروزيجم ف
 183,444,447,64 رواياسپ 016,814,703,01 نيمواستاتيس
 
 ييدهد که در گروه دارو مي نشان 9 جدول هاي  داده
 ها کيوتيب ين، در گروه آنتيضد نئوپلاسم دارو هرسپت
، در نتروفرونيادارو  SM، در گروه ضد ميکسيسفدارو 
(ضد ها مسکنن، در گروه يابت دارو انسوليگروه ضد د
 ، در گروهمب  ينفلکسيا ) دارو التهاب، ضد درد، ضدتب
، در گروه ليفتفنولات مو کويمادارو  ها ويساپرس منويا
 ضد فشارخوندارو هورمون رشد، در گروه  محرک رشد
دارو  لاتوريد برونکو، در گروه ميلوزارتان پتاسدارو 
  نهيهز پر 25و  05در هر دو سال  کازونيسالمترول فلوت
ن ييپا ييگروه دارو 05ن دارو بوده است. اما در سال يتر
در  25و در سال  نياستات آتورودارو  خون يآورنده چرب
ن يتر نهيهز پر 0دارو فاکتور  يليضد هموف يگروه داروئ
 دارو بوده است.
 
 :يريگ جهيبحث و نت
طور متوسط در کل کشور ه نشان داد که ب ها  ج دادهينتا
قلم  3034تعداد  25و در سال  0544جمعاً  05در سال 
 ييدارو هاي نهيدرصد هز 30ز شده است يدارو تجو
 25و  05 هاي شور در سالمه سلامت کيادارات کل ب
ز شده در يتجو ييدرصد اقلام دارو 31تر از  توسط کم
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 5 
نه يمه سلامت هزيشدگان سازمان ب مهيب يدفاتر درمان
 ييدارو هاي نهيدرصد هز 30که  ين معنيشود. به ا يم
 درصد 5/20توسط  05طور متوسط در سال ه سازمان ب
 901( درصد 0/20توسط  25قلم) و در سال   944(
شود در واقع کنترل و نظارت بر  مي لم) اقلام مصرفق
 هاي نهيدرصد هز 30تواند  يم ييزان اقلام داروين ميا
 د.ينه نمايرا به ييدارو
 30 دهد که مي نشان هاي ف دادهيج حاصل از توصينتا
مه يب يز شده در دفاتر درمانينه اول تجويهز قلم دارو پر
 ييدارو نهيدرصد کل هز 54/32سلامت کشور جمعاً 
را به خود اختصاص  05مه سلامت کشور در سال يب
روبرو  يدرصد 0با رشد  25زان در سال ين مياند ا داده
قلم  30قلم از  24ده است. يدرصد رس 00/94شده و به 
 25و  05) در سال 1کشور ( جدولنه يهز پر يدارو
از نظر رتبه متفاوت  ها گاه آنيمشابه هستند و فقط جا
 قلم اول پر 30قلم از  9فقط  25و  05ل است. و در سا
در  baT gm004 EMIXIFECاند.  ر نمودهيينه تغيهز
ن يتر  نهيهز استان کشور جزء پر 10در  25و  05سال 
قرص  05است. در سال   بوده يياقلام دارو
استان و در  10در   gm02 ENITATSAVROTA
و   gm526 VALCIXOMA-OCقرص 25سال 
 SUTNAL( NIGRALG NILUSNI
استان  30در  LM3/NI003-NEP )RATSOLS
اند. در   بوده يين اقلام دارويتر نهيهز کشور جزء پر
مه سلامت ينه سازمان بيهز قلم دارو اول پر 30مجموع 
نه يهز قلم دارو پر 30استان جزء  31کشور، حداقل در 
 بالااز  يج مطالعه با گزارش منتصرينتا اند. استان بوده
 به ترتيبکه  9201در سال  ها الي داروترين فروش ري
 گرم، قرص  ميلي 339سيلين  کپسول آموکسي
عنوان و آب مقطر  gm001ASAرانيتيدين، قرص  
ن يکه اول ها  دارو يکيتفک ين بررسيچن همنموده و 
ن با يليس يران، آموکسيا 2551فروش سال  پر يدارو
 ونيليم 5/2ن يديون دلار و سپس رانتيليم 01/2ارزش 
 ق دارديتطب ون دلار بودنديليم 2/0ن يليس يدلار و آمپ
 ).5(
(بدون توجه  دارو 30دهد که  مي ن نشانيچن ج هميانت
مجموعا ً 05نه کشور در سال يهز اول پر به شکل و دز)
درصد 1 يبيبا کاهش تقر 25صد و در سال در 02/45
مه يسازمان ب ييدارو هاي  نهيدرصد کل هز 22/99
ن ياند. در ا ه خود اختصاص دادهسلامت کشور را ب
در دو  ها  نيهرسپتو  ها نيانسول، ها  نتروفرونياان يم
 يينه اقلام دارويهز سه دارو اول و پر  25و  05سال 
 05مه سلامت کشور هستند که در سال يسازمان ب
درصد  91مجموعاً  25درصد و در سال  91/94جمعاً 
اختصاص مه سلامت را به خود يسازمان ب هاي نهيهز
است که به  يکيوتيب ين آنتيم اوليکسياند. سف داده
درصد در  4/20نه يهز پر ين قلم داروئيعنوان چهارم
را  ها نهياز هز 25درصد در سال  4/53و  05سال 
 يز سهم قابل توجهيرشد نل داده است. هورمون يتشک
درصد در  4/43و  05درصد در سال  4/54( نهياز هز
ن ياختصاص داده و عنوان پنجم ) را به خود25سال 
به  25و  05نه سازمان را در سال يهز پر ييقلم دارو
ماران خاص يب هاي طور دارو نيخود گرفته است. و هم
 يقلم دارو 30نه تا يهز ن اقلام پريالعلاج در ب و صعب
شود که هرکدام به نوبه خود  مي گزارش شده، مشاهده
انعقاد خون مانند ضد  هاي  هستند اما دارو يقابل بررس
نه به چشم يهز ان اقلام پريز در مين نيپار انوکسا
 1/51و  05درصد در سال  1/92ن دارو يخورد ا يم
ج حاصله يرا داشته است. نتا ها  نهيهز 25درصد در سال 
ن يچن و هم 25نه سال يهز رد اقلام پرابا گزارش مو
 91در خصوص  15سنا در سال يا يگزار گزارش خبر
در سال  يو مقاله نصر) 31،5( ،نه کشوريهز و پرقلم دار
 ).1( مطابقت دارد ،05
نه سازمان يهز قلم پر 30موجود در  هاي دارو يبرخ
ن، يپنت ، گاباميکسيسفمه سلامت مانند يب
لوزارتان ، نيمتفورم، نيليس يآموکس، کلاو يآموکس کو
قلم  30ست يدر ل نياستات آتوروو  نيفالکس، سميپتاس
ن تعداد دارو هم يهم وجود دارند. ا يزيتجو عيدارو شا
 هستند.  ها ن دارويتر نهيهز ن و هم پريتر عيجزء شا
نه يهز پر ييگروه دارو 31دهد که از   مي ج نشانينتا
، پلاسم ضد نئو يگروه داروئ 5مه سلامت يسازمان ب
(ضد  ها مسکن، ابتيضد د، SMضد ، کيوتيب يآنت
، محرک رشد، ويساپرس منويا)، التهاب، ضد درد، ضدتب
 25و  05در سال  لاتوريد برونکوو  خون ضد فشار
 يراتييتغ ها  گروه يگاه برخيچند که در جا مشابهند هر
 ين آورنده چربييپا ييشود. اما گروه دارو  مي مشاهده
 و همکاران مراد نصري... نسخ دفاتر درمانی ی تجویز شده در یترین اقلام دارو هزینه بررسی پر 
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ضد  ييخود را به گروه دارو يجا 05خون در سال 
دهند که  ين نشان ميچن هم جينتاداده است.  يليهموف
جمعاً  25درصد و در سال  39در مجموع  05سال  در
 گروه اول پر 31به  ييدارو هاي نهيدرصد از کل هز 09
گروه  31گر ينه تعلق گرفته است. به عبارت ديهز
 يداروئ هاي نهيدرصد کل هز 39نه اول يهز پر ييدارو
را به خود  25درصد در سال  09و   05در سال 
 يو تکنولوژ يپزشک شرفت دانشياند. پ اختصاص داده
و متأسفانه رشد قابل توجه  ها يماريد در درمان بيجد
ابت و فشارخون يالعلاج، گسترش د صعب هاي  ماريب
نظام سلامت  ييدارو هاي نهيباعث شده است که هز
ه سوق داده شوند ب ها يمارين بيش از همه به سمت ايب
 يداروئ يها نهيدرصد از هز 39ب يکه قر يطور
در  يگروه داروئ 31ن يمه سلامت به ايسازمان ب
مه يتعلق گرفته است. سازمان ب 25و  05 يها سال
نه يک طرف مشتاق است تا هزيران از يسلامت ا
ن يخود تأم يشدگان خود را در حد اعلا مهيب يسلامت
دار مواجه است يپا يبا کمبود منابع مال يکند و از طرف
خود است اگر  يت منابع ماليرير به مدين ناگزيا بر بنا
ن يا يه برش استانيمه سلامت بتواند با تهيسازمان ب
 ها ز آنيتجو يساز  نهيبه يدر راستا يگروه داروئ 31
ن مناسب درمان را در يلا ديه گايدارد و با ته گام بر
نه سالانه يدرصد هز 39ت کند ير درست هدايمس
ج مقاله در ينتا خواهد کرد. يساز نهيخود را به يداروئ
وضعيت داروئي  در منتصرين قسمت با گزارش يا
 ،ها بيوتيک آنتي يئدارو هاي گروهکه  09کشور در سال 
گوارشي و  ،تنفسي ،اي تغذيه ،مرکزياعصاب سيستم 
 .)11(، عنوان کرد يالين از نظر ريتر پر فروش موضعي
بررسي وضعيت  در منتصرين با گزارش يچن هم
طور ه ب پنج سال در 32 -22ه داروئي در پنج سال
ي عفوني اولين گروه ها ي ضد بيماريها  پيوسته دارو
 ها بخش ي اعصاب شامل مسکن و آرامها  دارو ،درماني
 ها در رديف دوم بعد از آن ها تقريباً در تمام سال
 اند. اي و گوارشي قرار گرفته ي تنفسي، تغذيهها دارو
ست ا از آن يحاک 92در سال  يگزارش منتصر .)41(
چنان حرف  ي عفوني همها ي ضد بيماريها  داروه ک
شده و به  کاسته ها زنند. اما مرتباً از سهم آن مي اول را
افزوده  روان و عروقي و اعصاب ي قلبيها  سهم دارو
اعلام داشت که  2551در سال  يگزارش .)5( شده است
 يران مربوط به آنتيا يين درصد مصرف دارويشتريب
 يها  ون دلار و دارويليم 45به ارزش  %)94( ها کيوتيب 
ون يليم 10 يون دلار و گوارشيليم 19زان يبه م SNC
ضد سرطان  ين مربوط به داروهايتر دلار و کم
 يج مطالعه با مطالعات قبليسه نتايمقا .باشد مي )%0/1(
ر يو با سا يخوان هم ها کيوتيب يگروه آنت در مورد
جاد شده در مورد يارات يي. روند تغر استيمغا ها گروه
ضد  هاي دهد که دارو مي نه نشانيهز پر هاي دارو
ن يتر ران کمي) در ا9201( 2551سرطان که در سال 
و  05اکنون در سال  .)01(، اند  نه را داشتهيزان هزيم
  نه را به خود اختصاص دادهيهز يالين رقم ريتر بالا 25
به ن يمسئول يدارد و توجه جد يار نگرانيبس ياند جا
 طلبد.  مي در کشور را ها وع سرطانيش
 ضد نئو ييدهد که در گروه دارو يج حاصله نشان مينتا
دارو  ها  کيوتيب ين، در گروه آنتيپلاسم دارو هرسپت
، در گروه نتروفرونيادارو  SM، در گروه ضد ميکسيسف
(ضد  ها مسکنن، در گروه يابت دارو انسوليضد د
 ، در گروهمب ينفلکسيا) دارو التهاب، ضد درد، ضدتب
، در گروه ليموفت فنولات کويمادارو  ها ويساپرس منويا
 خون ضد فشاردارو هورمون رشد، در گروه  محرک رشد
دارو  لاتوريد برونکو، در گروه ميلوزارتان پتاسدارو 
 نهيهز پر 25و  05در هر دو سال  کازونيسالمترول فلوت
ن ييپا يويدار گروه 05ن دارو بوده است. اما در سال يتر 
در  25و در سال  نياستات آتورودارو  خون يآورنده چرب
ن يتر نهيهز پر 0دارو فاکتور  يليضد هموف ييگروه دارو
سنا يج گزارش اين مطالعه با نتايج ايدارو بوده است. نتا
 يني، گزارش حس15در سال  ها ن دارويتر  نهيهز از پر
و  25سال  در )31(، ها  ن دارويتر شفرو در مورد پر
 05در سال  ها ن دارويتر  نهيهز در مورد پر يمقاله نصر
با ن يچن هم ). 1( دارد. يخوان هم، لاميدر استان ا
در مطالعه خود  5201-30راد در سال   يعسگرگزارش 
 ها  نيليس يپن ها کيوتيب ين آنتيدر باعلام نموده که 
 .)31( ندارد يخوان هم اند  ن مصرف را داشتهيتر شيب
 : پيشنهادات
دارو و  هاي نهيت هزيريبه بحث مد يتوجه کاف -
و  ييژه به عوارض دارويه آن با توجه ويرو يمصرف ب
 به سازمان. يعوارض داروئ يليتحم هاي نهيهز
هلجم ملعی یشهوژپ هاگشناد مولع کشزپ یایملا              هرود بیتس  ونپج، هرامش مراهچ ،نابآ 96 
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- وق لماعتي اکرش اب رتي عامتجاي  هاگشناد هلمج زا
کشزپ مولعيکشزپ ماظن نامزاس ،يهورگ ،  ياه ملعي 
صصختي کشزپيمزاس ،نا ياه بيهم اپ رگيب و هيهم ياه 
مکتيليب ،يناتسرام  وراد نمجنا ،اه  نامزاس و نازاس
ارب وراد و اذغي اعريب و رتهب تيب تاررقم رتشيهم  اي  و
نف طباوضي ملع وي. 
-دنمناوت و شزومآ هب هجوت زاسي بيهم   رد ناگدش
ب روشک حطس هروطي ب ره هکي هدش هميارب رظان کي 
حرط( دشاب نامزاس مأتيارب رظان ني ناگمه تراظني.) 
رازگساپسي 
دبيسونيراکمه زا هلي تاسا همهي دنمجرا دو  ردقنارگ
اقآير رتکد ،رگزرب نايضايماهلا رتکد ،تايناضمر ، ناخي ،
حريمي سح رتکد مناخ ناراکرس وينيناهبزور ،ي  و
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Investigating the Most Expensive Prescribed Items in the Prescriptions 
of Treatment Office of the Insured of Health Insurance Organization 
in 2014 and 2015 
 
Nasri M1, Shojaie2 




Introduction: Today, medicine is a 
strategic commodity that has a significant 
share of total household expenditure 
baskets and plays a role in the economy and 
the health of the family and society. 
Recognizing the pharmaceutical costs and 
its analysis help to optimize the 
pharmaceutical costs. 
 
Materials & methods: The statistical 
population of the study included existing 
data on 61 million prescriptions in 2014 and 
69 million prescriptions of insured of the 
Health Insurance Organization in 2015 that 
was sent by the pharmacy to departments of 
health insurance. Using existing records in 
the database and health insurance processor, 
data received from different provinces were 
analyzed by census method and using the 
software Excel 2007 and SPSS21, and 
results were extracted. 
 
Findings: 80% of pharmaceutical costs in 
2014 was used by 9.84% and in 2015 is 
consumed by the 8.87% of items. In 2014, 
drugs like interferon, insulin, Herceptin, 
cefixime, growth hormone, mycophenolate 
mofetil, Avastin, atorvastatin, Cytotoxic 
Mab and Tryptorlin, and in 2015, insulin, 
interferon, Herceptin, Avastin, cefixime, 
growth hormone, Factor 8, 
mycophenolatemofetil, atorvastatin and 
enoxaparin, were 10 expensive drugs to the 
country, respectively. In 2014 
pharmaceutical groups of anti-neoplasm, 
anti-MS, antibiotics, antidiabetic, 
analgesics, immunosuppressive, growth, 
antihypertensives, bronchodilators and lipid 
lowering and in 2015 anti-neoplastic, 
antibiotic, anti-diabetic, anti-MS, 
analgesics, immunosuppressive, anti-
hemophilia, blood pressure, growth and 
bronchodilator, were10 groups costly to the 
country,respectively. 
 
Discussion & conclusions: Monitoring and 
control 10% of Pharmaceutics items can 
optimize 80% of pharmaceutical costs of 
organizations and have a considerable 
impact on the economy of the medicine of 
the country's pharmaceutical costs and 
medication economy. 
 
Keywords: Pharmaceutics items, 
Pharmaceutics group, The Insured, Health 
insurance, Cost 
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